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Table 1: DNS \sim
Fig. 1:
Fig. 3: (a) (b)
$\mathrm{t}=1.5$
.
Fig. 4: Time series of avortex core.The data is
taken from Run-C.
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